明治迫害期における切支丹社会の考察 : 五島青方天主堂御水帳による by 海老澤 有道 et al.
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〔第 5表〕 受洗年令表
1 年今 1 男1 女1 計| %
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〔第 6表B】 魚目 ・青方村調書
年令構成表 (1872年現在
年 令 1 男 1 女 1 計「 | %
1～ 5 1   15 1   14 1   29   7 5
6～101 10‐ 11  311 81
41‐ 45 ‐  10
と応_■1 ヽ‐   1占
【第 6表Aコ 御永帳年合構成表
(1877年現=)
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___ 上 ___ __―  ― ―
11 ‐15 1   18    22 11 ‐    40
116～20  101 201 30
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〔第 6表D〕 各資料年令構成百分比表
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〔第 7表〕 諸資料男女百分比表 暑雪:書号号:昌:::|
:こ暑:雪言::宮弓骨号邑
慎毛菫奄石竜女督撃掌裏三
二 ‐ 布 店 た る 一 表 で 終 笙 暉|
裂呈こ哀甚: 下晏晏履チ賢
市ャ  >  = ]年 十二  し ~ ■ '  … ツ  ~l ′「
十~  i l _ 、‐ ・, 。 4 中 ヤt /
ら 1 土に こ t …ギ ■ 蝉 ■ 嘉 ア メ
屍皇星を1 吾こ琵実星[ タ
た | れ千 絡 ン 吉 女 整 店 つ と に
とi  二■  1   ヤキii  ニ    ー 1戸  l    ムちと  イと  t｀
キil  ,r  7こ =土  メ_  ~r  ツu   r   キ   ′   」キ    。
こ 一 ケ ー を 膚 が た 日 4 と ,
亨 子 哲 る 千 以 多 T ~ にィ, F I =
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宮宇長 保軍 垢た香 ふそI F 摯
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〔第 3表]出 身地別通婚表
r130)
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